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—¿Veritat qu' es bonich? 
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C R Ó N I C A 
¡Vaya un any el que s' acaba demá passat d iu-
menjeJ 
Quan va naixer estavan suspesas las garantías 
constitucionals, j á pesar de que aquestas després 
van restablirse, al anarse'n del mon, suspesas las 
deixa. 
Y encare '1 molt brétol será capás de dir:—Ab 
aixó veuréu si he sigut conseqüent. 
¡Arri allá, poca solta! 
Precisament aqueixa ditxosa suspensió de garan-
tías, que fins despres de veure'ns lliures de las de-
licias de la censura previa, ens deixa entregáis al 
bras no sabém si secular ó eelesiástich del her-ma-
no Sanz Escartín, es lo que 'ns impedeix passar re-
vista deis principáis successos ocorreguts durant 
los 12 mesos que acaban de transcorre. Per aquest 
motiu al any 99 no se 11 pot aplicar el sistema 
egipci. 
Ja pot donarne gracias al hev-mano. 
A l cridarnos dijous al seu despaig per innovar-
nos lo que í é j a al cas, va parar cinch rateras, que 
jay del pobre que 's descuida!.... 
—«De tot podréu parlar—va venir á dimos—me-
nos de lo següent: l.er Deis actes realisats durant 
i ' estat de guerra per 1' autoritat militar ó per dis-
posició seva, sempre que siga per criticarlos. — Se-
gon: De tot quant constituheixi excitació directa ó 
indirecta á la resistencia al pago deis tributs. —Ter-
cer: De tot quant ab referencia á midas descentra-
lisadoras en materia fiscal tendeixi á produhir opo-
sició ó resistencia á las resolucions de las Corts 6 
del Gobern.—4.i"t D ' emetre judiéis sobre 'ls succe-
ssos ocorreguts en aquesta provincia ab motiu de 
la resistencia realisada per algún contribuyent al 
cumpliment de las Ueys de la Hisenda.—Y o.nt De 
tot quant tendeixi á suscitar antagonismes y senti-
ments de animositat entre las distintas parts del te-
rr i tor i espanyol.» 
Aixó sí: s' ha de dir que 1' her-mano va parar 
aquestas cinch rateras fent gala de aquella amabili-
tat exquisida que tant el distingeix, parlantnos sein-
pre ab t<5 amistós y en un llenguatje ensucrat, y no 
olvidantse de recordarnos qu' ell també ha sigut pe-
riodista.... ¡cóm, ho ha sigut!.... ho es encare, y per 
si algú 'n dupta aquí está la revista no recordó qui -
na, en la qual lo Sr. Dorado ocupantse de un seu 
traball 1' acusa de protessar ideas.... ¡¡anarquistas!! 
E l l mateix ens ho va fer notar. 
Y punt y seguida va destruhir aquest argument 
prenent un caixó de puros de la Habana y repar-
tintne un per barba entre 'ls presents que volgue-
ren aceptarlos. Ja veuhen si 'ls anarquistas gastan 
puros de aquests. 
Un servidor de vostés al passar lo caixó va dir 
que «gracias»... perqué encare que si pogués em 
fumaría al gobern, un puro del gobern no puch 
aceptarlo.... es poch per mí. En cambi '1 represen-
tant de L a Publicidad no va ferse pregar y encare 
'm sembla que me *1 veig peganthi pipadetas y sa-
borejantlo ab tot recreo. 
¡Pobre xicot!.... Ja va pagarlo car aquell puro.... 
F igúr inse que 1' endemá mateix se ficava de cap á 
una de las cinch rateras, y en un tancar y obrir d' 
ulls l i acanavan una multa de 250 pessetas. Cin-
quanta naps per un puro, qué volen que 'ls digui: 
ho trobo una mica massa car. Crech que ab c in-
quanta duros se 'n poden comprar cinch caixons de 
cinquanta deis de pesseta, que ja son bastant f u -
mables. 
Dono tots aquests detalls per lo mateix que cons-
tituheixen una nota bastant pintoresca de la vida 
periodística en los temps qu' estém atravessant.... 6 
millor dit que 'ns atravessan á nosaltres. 
Després de aixó vajan á parlar del any 99 ab las 
se vas campany as catalanistas y gremials, ab los seus 
tancaments de portas, ab la seva proclamació del 
estat de guerra, ab la seva censura previa, ab las 
se vas conducción s de industriáis al chalet del Car-
rer de Amalia.... Tot lo mes típich y característich 
del any que se 'n va 's xifra en aquests assumptos, 
y tots aquests assumptos son perfecSament mul-
tábles. 
Aixís es qu' un any que n ' ha fetas tantas, y cap 
de bona, se 'n vade rositas, com diuhen e!s caste-
llans. Y consti qu empleo aquest modisme sense la 
mes remota intenció de suscitar antagonismes ni 
sentiments de animositat contra 'ls castellans: si 
algú no ho volgués creure diría que se 'n va de ro-
setas, y que 'm perdonin els catalanistas puristas, 
que bé he mereixo si recordém que un d' ells va dir 
un día que 's deixava la Uuytana, y un altre va 
consignar en lletras de motilo que 'ls partidaris de 
no recordó quina solució se retiraren á las sevas 
hotigas. (Rigurosament auténtich.) 
* * 
Un deis pochs fets del any, y de tots els anys es-
panyols, del qual crech que 's pot parlar sense pe-
r i l l ni inconvenient es ue la gran rifada de Nadal. 
Barcelona tan desgraciada en amors autonómichs, 
que fins pot dir que 'n Polaviejay 1' altre 1' han en-
ganyada com á una xina, en cambi, ha sigut afor-
tunada en el j och . No es que vaja treure la grossa, 
perqué '1 bitllet 12,515 á qui va tocarli se 'n havía 
anat á América á fer fortuna; pero la 2.a y la 3.a y 
la 4.ay ademés dugas de 70,000 y un' altre de 60,000 
y un' altre de 40,000 van ser per e l la .—¡Abocanoj! 
com diuhen al Café de París. 
Y allá es ahont millor poden dirho, que han co-
pat la segona, la deis dos milions. 
¡Quina ditxa pels afortunats!.... ¡Y quina feyna 
pels reporters deis diaris encarregats de anar á la 
cassa üels que s' han emportat algún bocí de aquest 
tall sustanciósl Pels vols de Nadal la preocupació 
mes absorbent del públich no la constituheixen ja 
ni 'ls pressupostos de 'n Villaverde, ni la qüestió 
del concert económich, n i '1 manteniment de la sus-
pensió de las garantías constitucionals: la seva úni-
ca fatiera es saber qui ha tret la rifa, enterarse de 
com s' han repartit las participacions, fer comenta-
ris sobre '1 mosso del Café de París , que tenintlas 
á la ma no va quedarse'n cap, y sobre aquell par-
roquiá que haventne encarregat una, van donarnhi 
un' altra de un número que no ha sortit, perqué '1 
mosso que l i reservava '1 bó aquell día preeisament 
feya festa. ¡Han vist pega com la de aquest fulano! 
¡Y han vist sort com la deis altres!.... 
Ab aixó es com s' entreté 1' atenció de tot un po-
blé de babaus, de tot un poblé que no podent lie-
par se contenta ensalivant. 
La gran timba nacional 1' atrau ab tots els cinch 
sentits.... Durant alguns días no pensa en res mes, 
ni s' ocupa d' altra cosa. Cansat de dir qu' está tip 
del gobern que després d' escurarli las butxacas, el 
despulla, y un cop despullat, 1' escorxa, basta que 
'1 gobern posi ma al manubri del bombo que conté 
'ls 55 mi l números de la rifa, perqué tothom el con-
templi ab simpática espectació, ab tot el fervor de 
un gos famélich que glateix davant de la tallada, y 
exclami: 
—Vaja, gobern, sigas maco.... fes sortí '1 meu 
númerol 
Y un cop feta la gracia, 'ls possehidors deis mils 
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y mils bitllets que 's quedan sense res, sense ni 1 
malehit reiategro, 'a consolan curiosejant, ente-
rantse de quíns han eigut els afortunats, paladejant 
els detalls y pormenors mes mínima de la seva per-
sona, y dihent en definitiva:—Avuy per vosaltres, 
y un' altre any per mí.... 
Esperém á 1' any que vé . 
EL GRAN TURRONAYRE 
Aixís es com pensa la 
majoría deis espanjols.... y 
per aix5 té 1' únich go-
bern que 's mereix. 
A un poblé jugador, un 
gobern timbero. A un po-
blé ilús, un gobern que no 
's cuydi mes que d' explo-
tarlo en tota sentits. 
A un poblé aixía ja l i po-
den fer tot lo que vulguin; 
no tinguin por que 's re-
volti.... menoa encare que 
revoltarae: no tinguin por 
que *s queixi sisquera. Ais 
pobles embrutits y somía-
truytas se 'ls domina ab 
una gran facilitat: res mes 
fácil que rifarse'ls. 
Aixía, donchs, que redi 
'1 bombo.... No importa que 
'1 banquer ae retiri á cada 
sorteig una friolera : ao 
mea que '1 trenta per cent 
de'.s ingresos totale; el po-
blé no s* h i fixa, ni ho sab 
ni ho vol saber que tota els 
dinera que gaata en b i t -
lleta á cada tres sorteigs 
ingresaan á las caixas del 
banquer. 
Per aixó '1 gobern obra-
rá com deu f o m e n t a n t 
aquesta afició boja que fa 
tan feliaaos ais espanyols. 
No se 'n preocupi de admi-
nistrar b é , ni de introdu-
hir economías en lo pres-
supoat, ni de regularisar 
ela aerveys públicha, n i de 
perseguirlas inmoralitats, 
ni de corretjir els des-
pilfarres, ni de procurar 1' 
aument de la riquesa públi-
ca.... ¿No fa la rifa? Donchs 
ja n ' h i ha prou. 
El poblé no vota, pero 
compra bitllets, ab tal fre-
nesí que quan á las admi-
nistracions s' acaban, els 
adquireix ab prima. 
Vingan donchs, sorteigs 
y mes aorteigs.... y 1' any 
que vé '1 de Nadal que siga 
doble: 55 mi l bitllets á 200 
duros cada un, dividits en 
vigéssims, y '1 primer pre-
mi de sia milions de pes-
setas. Tal es el projecte. 
Perqué, conforme d i u -
hen, ela extrangera també 
s' han aficionat á tentar la 
sort.... Y ho proban ela 
moltísaima bitlleta que s' 
exportan á totas las parts del mon, lo qual ha d' 
enorgullirnos, perqué j a que no exportém produc-
tes, á lo menos qu' exportém bitllets. 
Fins qu' Espanya convertida en timba universal 
visca no mes que del joch.... y fins que com á juga-
dora y tauls, els pobles 
enemichs de la inmoralitat, 
ena treguin á puntadaa dé 
peu del concert de laa na-
ciona decente y honradas. 
P. D E L O. 
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H I V E R N E N C A 
Al damunt de la'falda 
del vellet tremolós 
qu' assegut á una pedra, 
indiferent & tot, 
assaboreix abjoya 
1' explendidés del jorn, 
cauhen las fullas secas 
ab fressejar de mort. 
Davant mateix s' hi aturan 
uns casadets de nou, 
ab els llabis eneesos 
y el mirar xardorós; 
la sang jove y ardenta 
que bull dintre sos eors 
els hi pinta á la cara 
el foch de una passió. 
E l vellet que 'ls contempla 
somriu, maliciós; 
y apartantse de 1' ombra 
del idili d' amor, 
tot fent esgarrifansas 
inclina '1 cap un poeb, 
cercant 1' escalf benéfích 
deis débils raigs del Sol. 
MATBT. 
—.o'-
UN HOME FELÍS 
-Vajin venint, vajin venint, que ja se m' acaban. 
Qu' en Gran ea un ex-
céntrich, un home original, 
que té cosas, j a ho sabía 
j o temps há; lo que no m' 
haguera imajinat may ea 
que. la séva filosofía arri-
bós al extrém que 1' altre 
día va ferme coneixer. 
Dissapte passat, després 
de sopar, vaig trobarlo. A l 
veurel, no sé per qué, vaig 
compendre que acabava de 
rebre una impressió agra-
dabilíssima. Es dir, si que 
sé per qué. Aquella cara, 
habitualment tranquila y 
serena, retratava una sa-
tiafacciótan gran, una ale-
gría tan intensa, que '1 
dupte no era possible: a l -
funa cosa extraordinaria l i aviad' haver passat. 
Y tal com ho creya va-
reig d i r l i . 
—Grau, e l t éü semblant 
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AL JARDI ESPANYOL 
Exposició d' avicultura. 
(Inst. RUS, colaborador artístioh de l i ESQUELLA.) 
t ' e s t á descubrint á crits: tú has t ingut alguna x i -
ripa. 
Deixá escapar una rialla ingénua y 'm va mirar 
fixament. 
—En eíecte, no t'^equivocas; pero no una xiripa, 
una xiripassa. 
—¿No pot saberse de qué 's tracta? 
—Si, pero.... 
Y va tornarme á mirar, mós fixament encare que 
la primera vegada. 
—¿Pero qué? ¿Per qué t ' aturas? 
—¿Me promets que no ho dirás á ningú? 
— A ningú.... N i á tú mateix, si algún día m' ho 
demanas. 
—Donchs escolta y no t ' extranyis de res. H i 
tret la grossa. 
—¿Cóm? ¿La grossa de Madrit, la del sorteig d' 
avuy? 
—La del sorteig d' avuy, la famosa grossa de 
Nadal. 
—¡Ave María Puríssima!.... ¿Y que h i tens? ¿Un 
duro? ¿Un décim? 
— E l bitllet enter. 
A l sentir aquestas páranlas, vaig donar un pas 
enrera pera contemplar á n ' en Grau ab tota como-
ditat. Me semblava que alió j a no era unhome, sino 
'1 Banch de Londres. Pero assaltat per repentina 
desconfiansa. 
—¿Vols dir que no t ' has tornat boig?—vaig pre-
guntarli :—¿Quín número es el téu? 
— E l 12,515. 
—¿Y '1 iugavas tú sol? 
—Jo sol, solet: ni sisquera n ' havía parlat á 
n i n g ú . 
—Pues ¿qué es aixó que diuhen els diaris? 
—¿Qué diuhen? 
—Que'1 bitllet de la grossa va ser despatxat á 
Madrit, que de Madrit varen enviarlo á América, y 
que segons totas las probabilitats ha d' estar en 
poder d' un comerciant de Montevideo.— 
En Grau, al sentir aixó, va arronsar las espat-
llas ab olímpica indiferencia. 
—Tota aquesta historia—va dirme—no destá gens 
ni mica las me vas afirmacions, n i 'm destruheix en 
lo més mínim la sort. Si '1 comerciant de Monte-
video té '1 bitllet, que 'Icobri en nom de Deu, y bon 
profit l i fassi: aixó no 'm priva á mi d' haver tret.— 
Aquellas explicacions comensavan á marej arme. 
—Pero si un altre té '1 bitllet ¿cóm pots haver 
tret tú? 
—Jugant el mateix número. 
—¿Pero cóm? 
—Molt senzillament: de memoria. 
—¡Ah! ¿Es dir que '1 bitllet no '1 tens? 
—No: no vaig fer mes que imaginarme un núme-
ro, qu' es precisament el 12,515.— 
Vaig estar un moment no sabent si enviar á n' 
en Grau á passeig ó posarme á riure. A l fí, vaig 
optar per lo úl t im. 
—Noy, te felicito cordialment—vaigdirli.—Sorts 
com aquesta no 's veuhen tots els días.... n i 's ne-
cessitan gayres caixas de ferro per guardarlas. 
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—¿Que te 'n burlas?— 
Naturalment, vaig1 confessarli que sí . Aquella 
manera de treure la grossa 'm semblava d' una i g -
nocencia excessivament idílica. No comprenía '1 seu 
entussiasme, ni creja casi bó que tot alió passés d' 
una senzilla broma. 
—No es broma—va replicar ell ab perfecta natu-
ralitat:—es la realitat mes hermosa que pots ima-
ginarte. 
Y com jo insistís en los meus dupfces, va expli-
carme detalladament la seva teoría. 
—Jugar per 1' afanj deis diners,—va dirme—es 
el disbarat més gran que pot fer 1* borne, Tart ó d' 
hora el jugador, siga á la rifa, siga á lo que 's vu l -
ga, queda pelat. De Janer á Janer, j aho diu 1' ada-
g i , el diner es del banquer, j alguna excepció que 
pugui haverhi no destruheix la regla. ¿Qué faig j o , 
pera salvar aquestsinconvenients, contestant al ma-
teix temps 1' invencible afició que la naturalesa hu-
mana sent pér lo misteriós y desconegut? En cada 
sorteig, m' imagino un número, me 1' apunto, j 'm 
faig ilusió de que jugo aquel! bitllet. ¿Trech? Molt 
bé , h i tingut sort, la meva vaninat queda satisfeta. 
¿No trech? La sort no ha volgut favorirme: un altre 
día será. Tú—ja ' t veig venir—dirás que aquest 
modo de treure no pot halagar gayre, perqué no co-
brant m a j res.... Es cert; pero, en cambi aquest 
modo de treure queda plenament compensat ab 
aquest modo de no treure, perqué no perdent maj 
un céntim.... 
—De todas maneras—vaig objectarli—si es cert 
que en aquest últim sorteig t ' havías imaginat el 
número 12,515.... 
—Vaya si es cert! 
—En lloch d' estar content, haurías de desespe-
rarte. 
—¿Per lo deis quartos?.... ¡Cá! Si realment ba-
gues tingut el bitllet y 'ls siscents mi l duros f ossin 
meus, calcula á horas d' ara quina perturbacid en 
la meva tranquila existencia. E l méu nom rodant 
pels diaris, 1' Ilustració publicantme '1 retrato, els 
amichs preguntantme qué 'ls pago, las donas tro-
bantme guapo y fentme 1' ullet descaradament, to-
ta la parentela invadintme '1 pis per felicitarme y 
demanarme protecció.... Y demá potser pérduas á la 
Bolsa, negocis fracassats, societats quebradas, la 
meva habitació assaltada pels lladres, els disgustos 
minaut la meva salut, la desesperació, la mort pre-
matura.... No: prefereixo haver tret mentalment, y 
que aquests mals-de-cap sigan per un altre. L ' 
alegría d' haver endavinat la grossa, per mí es la 
mateixa, ab 1' agradable circunstancia de que aquest 
resultat 1' he obtingut sense necessitat d' exposar-
me á perdre res. . . g 
—¿Y no t ' ha animat aquest triunfo ."—vaig pre-
guntarli, apretantli la má en senyal de despedida. 
—Segurament. Aixís com en cada sorteig tinch no 
més un bit l let , del que vé n he pres una desena. 
Després d' haverme tocat la grossa, crech que bé 
puch permetrem aquest despilfarro. 
—Pero aquesta desena ¿també 1' has presa de me-
moria? 
—Ah! Vaya, aixó sempre.— , 
¡Quan jo 'ls dich qu' en Grau es un xicot que té 
cosas/.... 
A. MAROH. 
U Antonet va casarse ab la Eiteta 
tres anys justos va fer 1' últim Nadal 
HIVERN 
Tornant de fira. 
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DESILUSIO 
-¡Ni un céntiml.... No torno may més á comprar bitllets.... fins al sorteig que vé. 
jurant seguir cada any lo del adagi: 
«Per Nadal qui ré estrena ré no val.» 
L ' any primer ell á n* ella va obsequiarla 
ab sis parells de rnitjas de bon fil, 
havent correspost ella á tal obseqni 
ab una 2igarrera de marfil. 
Al any següent 1' amor va anar de baixa 
per qüestions de carácters y algo mes 
y per aquest motiu 1' obsequi mutuo 
va convertirse en poch per no di en res. 
Ab tot y '1 mal estar, aquest any ella 
li ha donat un bastó, y ara 'us diré, 
que al rébre per Nadal aquest regalo 
j a va estrená '1 bastó, y ella.... també. 
J . STAEAMSA. 
agradi j a pot comensar á encaminarse á la presó. 
Afortunadament, aquí no som á Alemania y po-
dém burlarnos sense perill de la soberana disposi-
ció del respectable (iuillém I I . 
Totas las sutilesas d' ell y deis que com ell pau-
san, no farán segurament que 1' humanitat mudide 
parar respecta á aquest assumpto. 
Que Cristo va naixe á darrars d' any; que la era 
actual va comensar á contarse 1' any següent; que 
s' havía d' aaver comensat peí anterior... Aixó son 
excusas d' enreda-sigles, y n ó rahons sólidas y con-
vincents. 
Els comptes que 'ns íem las personas senzillas, 
que no som emperadora n i tenim Gacetas desde las 
quals poguer imposar calendaris, son molt més clars 
que tota aquesta colla d' arguments histórichs. 
F I D E S I G L E 
BUSGANT FILTRAGIONS 
No h i ha manera de sor-
tirne. 
Quan semblava que aixó 
de la fetxa del acabament 
del sigle era j a un assump-
to definitivament fallat, 
torna altra vegada á enma-
ranyarse la cosa. 
¡Y per culpa de quí! Na-
da menos que del empe-
rador d' A.lemania. 
Si, senyors: Gui l léml l , 
no contant ab la fama ad-
quirida com á polítich, com 
á músich, com á pintor, 
com á diplomátich y com á 
pare de familia, s* ha vol -
gnt disting-ir també com á 
zaragozano, y s' ha posat 
á fer calendaris. 
Els medis deaveriguació 
de que 1* home s' ha valgut 
s' ignoran: lo únich que se 
sab es que ha agafat la 
qüestió del f i de sigle, V 
ha portada al terreno le-
gal, y en forma d' ordeno 
y mano ha decretat que «'1 
sigle dinou s' acabará á las 
dotze de la nit del diumen-
je que vé .» L'emperador 
ho vol aixís, y '1 que no 1' 
VA eme 
—Mir i bé, senyor Arcalde, que diu que n ' h i ha molías de filtracíons á las 
canyerías de Moneada.... y á altres puestos que no son canyerías . 
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—Un sigle—ens dihem—té cent anys. Quan se 
contá un centenar, se comensa peí h ú , se segueix 
peí dos y ' s va tirant endavant fins que s' arriba al 
cent. ¿S' ba acabat la primera centena? S' entra á la 
segona, seguint el mateix procediment: un, dos, 
tres, basta tornar á ser á cent altra vegada. E l p r i -
mer sigle no va acabarse fins que 1' an j cent va es-
tar llest. Va venir 1' any cent bú , y llavors va co-
mensarse '1 sigle segón. Per lo tant, ab arreglo á 
aquests comptes, no tan imperials com els de Gui-
llém I I , pero molt mes l íg icbs y senzills, el sigle 
dinou durará fins á las dotze de la ni t del 31 de Des-
sembre del any que vé . 
O sino, que 'ns diguin una cosa: ¿ba existit may 
1' any zero? Si no ba existit ¿d' abónt surten els 
cent anys del primer sigle, fentio acabar al any 99? 
Si efectivament 1' any zero ba figurat en la nostra 
cronología, llaveras... que 's donguiexpressions ais 
bromistas que van introduhirlo en la manera de 
contar els siglos, y que se 'ns deixi á nosaltres tran-
quil s ab els nostres bonrats cálculs. 
No té en veritat gayre de sorprenent que qui no 
té res que íer pentini al gat: lo que no s' explica es 
que tot un emperador d' Alemania 's complagui en 
enredar á la bumanitat, suscitant qüestións y polé-
micas en un negoci d' aquesta naturalesa. 
Si las demés nacions no 's conforman ab el seu 
criteri ¿qué resoldrá '1 innovador Guillém? ¿Perme-
terá que Alemania entri en un sigle quan el resto 
del mon no ba sortit encare del altre? ¿S' entaulará 
potser una guerra per esbrinar si «la l lum es crea-
da 6 increada,» y si som cap 6 qua de sigle? 
Per supuesto que á nosaltres tot aixó ens té per-
fectament sense cuydado. Que '1 sigle comensi á-
primer de Janer del 1900 6 que comensi á primer de 
Janer de 1901 ens es igual. Si 1' emperador d' A le -
mania tant s* b i empenya, basta 'ns avenim á dei-
xarlo comensar 1' endemá de Carnestoltas ó per Sant 
Nen y Sant Non. 
No; no son els fins de sigle los que avuy 'ns preo-
cupa. Lo que á nosaltres ens dona neguit son els 
fins de trimestre. 
Sobre tot, al recordar las bonas intencions que 
respecte á nosaltres mostra en Villaverde, empera-
dor de 1' Hisenda espanyola. 
MATÍAS BONAFÉ. 
A H . A . H . T V T A 
Era una nit d' agost molt calurosa. 
Jo donava pipadas á un habano 
y agitava 1' atmósfera ab el vano 
sentat en el baleó, 
deixant que anés al Hit la Sinforosa; 
perqué fa temps que '1 metje m' aeonsella 
que me n vaji á dormir molt mes tart qu' ella, 
qnan faig la digestió. 
Aixís que va semblarme que tenía 
lo sopar ben pahit, cap á 1' alcoba 
vaig anar despullantme de la roba 
que 'm dava tant neguit: 
y al escoltar atent si j a dormía, 
sentía lo sommier com gemegava 
perqué la Sinforosa 's regirava 
frenética peí llit. 
¿Que deú teñir? Encench la espelma y miro; 
un dupte irressistible al punt m' assalta. 
Ab extranyesa veig qu' ella s' exalta 
cridant:—¡Máta'l aviat! 
Jo fnriós y empipat per tot me giro 
y no veig 4 ningú; mes fleo '1 brassos 
per saber si entremitj de 'Is matalassos, 
hi havia algú amagat. 
Traball en va. M' aymía va espantarse, 
y jo que no sabía lo que 'm feya, 
vareig corre al baleó per si allí veya 
algú que estés saltant. 
El la sobresaltada va aixecarse 
y agafantme peí bras esporuguida 
va dirme:—Cálmat, cálmat desseguida, 
no 't despaelentis tant. 
—¿Hónt es?—Ja tornará.—¿Qnan jo no hi sigui? 
—No, si den ser aquí.—Donchs no rt se veure. 
— J a '1 sentirás be prou y si 'm vols creure, 
anétnsen á dormir . 
—¡Impossible!—Permetem que me 'n rigui 
al véure't tan gelós,—Tú m' ensarronas 
y veig que al cap de valí com altras donas, 
has aprés de fingir. 
—Jo no fingeixo res y poch pensava 
que acabessis tan prompte la paciencia. 
Tot ha estat una mala inteligencia 
—Donchs bé ¿qué ba succehit? 
—Que la punta del ñas ém rabiava 
y perqué no tornés mes á picarme, 
volía que vingessis á matarme 
un lladre de mosquit. 
AMADEO DORIA. 
ELS QUE SE 'N YAK 
R I C A R D O M O R A G A S 
Mestre compositor coreógrafo. 
Ha mort á Madrit el millor coreógrafo que ha tingut Es-
panya. En Ricardo Moragss, en materia de compondré 
balls de gran espectacle podía posarse, sense desmereixer, 
al cestat deis mes célebres mestres francesos, mglesos y 
italians. Jo fins crech que átots els aventatjava per 1 on-
ginalitat de las sevas combinacions y per son admirable 
gust artístich. , • , . . / x 
Nascut á Girona, 1' any 29, vingne á la nostra ciutat i 
traballar de fundidor de bronze, pero tenía 1 cap al teatro, 
v '1 cor entregat al art coreográfich, del qual se n feya un 
gran us, poch després de 1' inauguraeió del Liceo, essent 
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cridáis aquí pera montar espléndits balls els principáis co-
reógrafos de la Gran Opera de París. 
Moragas bailarí de fila en sos comensos sapigué distin-
girse ben prompte, y si en un principi se 'n aná á Fransa á 
lluytar eom un guerriller fent coneixer arreu á arréu ete 
balls espanyols plens de sandunga, aná escaiant ab gran 
rapidés tots els graus y ascensos en la milicia de Terpsíco-
re. L a seva estada á París y la seva añada á la Martinica, 
ahont se revelá inventor de pintorescos passos, li valgue-
ren una situació envejable. Quan la famosa Nena 1' escullí 
per bailar ab ella en los principáis teatros del extranjer, y 
principalment á Londres, en Moragas j a era general. 
Parodiant la famosa frasse del Pare Claret se li hauría 
pognt dir: 
— «¡Oh jóven que vas bailando, 
que á la gloria vas saltando! > 
* 
« * 
De retorn á Barcelona ahont portá una troupe de baila-
rinas inglesas, que feren las delicias deis concurrents al 
Circo barcelonés, avants del incendi, en Moragas consolidá 
cada día mes la seva reputació. 
Ab sas inven jiónSj ab sa fantasía y ab la seva ensenyan-
sa signé en moltas ocasións la providencia deis empres-
saris. 
Que ho diga sino en Bernis, recordant 1' época aquella 
de las comedias de mágica presentadas com may mes las 
tornarém á veure. La pata de cabra, La redoma encantada, 
La almoneda del diablo, La magia nueva y altras degue-
ren al coreógrafo catalá una bona part del sen éxit extra-
ordinari. 
També ho diría en Rovira si fos viu, ell que va confiarli 
un ball nou per L ' Africana, que resultá molt superior al 
que 's posava á París, y que '1 públich acullí ab aplausos 
frenétichs cridant á las taulas la nit del estreno al mestre 
coreógrafo y al empresari. Y s' ha de dir ademés qn' f n la 
primera representació del D, Cario, en Moragas repetí la 
jugada ab nn éxit consemblant. 
"Que ho diga també en Brugada, que li va eon6ar aquell 
hermós ball titulat Clorinda, de un gust tan exquisit. 
Que ho diga, finalment 1' Ignasi, que may s' arrepentirá 
deis magnifíchs resultáis que li donaren els dos suntuosos 
balls Lohokeli y Perthénope. 
E n aquestas obras eslava en Moragas en lo sen elcment. 
Rich, fasíuós, espléndit, fantasiós, sabía moure las masías 
com ningú, casar los colors y las lluhentors de una manera 
encisadora.... sabía sobre tot trobar passatjes típichs cora 
el crescendo de las pedras de Loholceli que arrebatavan al 
públich y eran el clou del éxit. 
Apenas se li anunciava un proyecte d' obra sentía '1 ca-
lor sagrat de la inspiració, convertintse en colaborador del 
músich y del escenógrafo y aportant al conjnnt del especia-
ele tot el caudal de las sevas troballas. Y després, un cop 
posat á la feyna, era incansable, contaminant deis seus en-
tusiasmes á tot el personal qu' estava á las sevas ordres. 
Tots, sena escepció, '1 respectavan y '1 volían, no sois 
com á mestre, sino també com á home atractívol, bonda-
dós y simpátich. |Ay del que davant de qualsevol indivi-
duo del eos de ball hagnésdit mal del Sr. Ricardo!.... 
*** 
Al anarse'n de aquest mon se 'n emporta 'ls recorts de 
prop de cinquanta anys de vida teatral, que han tingut so-
bre tot á Barcelona moments ben esplendorosos. 
E n sos última temps residía á Madtit y era profesor de 
la Real familia. 
E l l podía dir qu' ensenyava de hallar á las institucións. 
PEP DEL FANDANGO, 
PRINCIPAL 
A benefici del inteligent actor Sr. Moiilrro, s posaren 
tres obras novas: ¡Turbonada! de'n Modest Urgell, Jl/ar-
ía.... Marta de 'n Fuentes fill y IMarit per partida doble de 
'n Ferrer y Codina. 
Son las dos últimas dagas pessas bastant adotzenadas 
de las que pera servir de fí de festa solen buydárse en los 
metilos usuals sens altre fí ni objecte que fer riure ais que 
'n teñen ganas y que no se 'n sstben estar, ni sisquera al 
cap de cent vegadas de veure sempre lo mateix. 
No vá per aquesta camins la producció del ürgell, qu' 
es un quadro seriós, artístich, y que á teñir major intensi-
tat dramática en sas últimas escenas, podría calificarse de 
obra verdaderament notable, á pesar de que '1 públich de 
moment no vaja entrarhi tot lo bé qu' era de desitjar. Cal 
consignar qu' en materia de innovacions no sempre '1 pú-
blich te rahó. 
LICEO 
Un altre éxit y deis grossos: la Manon de Massenet, 
quals dos personatjes principáis interpretan la Storchio y 
en Garbín, 
Per un y altre, admirablement possessionats de sos res-
peetius papers, signé la representació un continuat triunfo. 
Ja desde '1 primer acte, en aquell delicíós dúo en que '1 
caballer Des-Orieux fa la conquista de Manon sugerintli la 
idea de fugir á Paría, ab ell el públich feu desbordar lo seu 
entussiasme. 
Durant 1'acte segón aná en aument el calor del éxit. 
El la y ell estigueren admirables d' expressió, de justesa y 
de identifieació ab los dos personatjes qu' interpretavan. 
Sas fílagranas no sois com á cantants sino com á actors no 
's poden descrinre, s' han de veure. 
E n 1' acte tercer tingué de repetirse la gavota, y en lo 
quart la famosa escena de Sant Sulpici produhí un efecte 
extraordinari. 
Lo Sr. Moro desempenyá ab molta soltura '1 paper de 
Lescaut; los Srs, Polossini y Puiggener estigueren molt bé 
en las sevas respectivas parts, y 1' orquesta dirigida ab 
tant carinyo com fondo coneixement de la partitura peí 
mestre Marty ens feu saborejar matisos encisadors, que, de 
trobarse allí present, haurían fet dir á n' en Massenet: 
—Bravo, mestre: aixó es aixó. 
ROMEA 
L a novedat de la senmana la constituheix 1' estreno del 
monólech de 'n Narcís Oller: La grossa. 
Se tracta de un tipo molt ben observat que dona compte 
de las desventatjas y incouvenients de treure la grossa. 
Hi ha en tot lo que din, en excelent llenguatje. nn gré de 
humorismo molt agradós, que '1 públich va saborejar ab 
delicia, estallant en aplausos y cridadas del autor á las 
taulas al final de la representació. 
NOVEDATS 
Cyrano esta ais últims de las sevas travessuras y gas-
conadas. 
L ' encantadora Mariani ja ha trucat á las portas del 
teatro, ahont mesos enrera recullí tan bell esplet de. aplau-
sos. Lo día 10 del próxim janer donará la seva primera re-
presentació. L ' abono está obert, y segons noticias, á 1' 
administració del teatro hi ha aquests días molta pressa. 
L a Mariani y 'ls seus companys s' ho ben merelxen, per 
la excelent manera que teñen de representar, aixís com 
també per 1' interés que desperta ' l seu repertori, en el 
qual, abtot y ser tan extens, s' hi han afegit los següents 
títuls d' obras novas emerament desconegudas á Barcelo-
na: Tris t i amori, de G. Giacosa; Fallimento, de B. Bjor-
son; Mamma, de March Praga; Ponte del Diávolo, de 
R. Jaflé y G . Woolf; Eeal tá , de Jeroni Rovetta; Vergini, 
de March Praga: Amanti, de Maurici Donnay; y L a dame 
de chex Maxim, de Jordi Feydeau. 
Aixís, donchs, s' ha de reconéixer que la temporada de 
la companyía italiana, 's presenta plena de atractius, 
CATALUNYA 
E n celebració deis Tgnoeents han tornat á treure la pols 
á n' Elpessebre de D . Pau. 
Mes d' aquesta reprise, aixís com de la exhibició del 
segón qu&áera de E l portfolio de Eldorado no podré par-
íame fins la Senmana próxima. 
GRAN-VIA 
Sois per donar fé de que va veure la llum de las taulas 
hem de parlar del Curro López de 'n Jackson Veyán, 
Entre '1 públich feya molt fret, y '1 pobre xicot va morir 
E . P. D. 
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ELS IGNOCENTS (per M. MOLINÉ.) 
'U-J-.T I 
W m ' PlH)' i'iMi filie »k 
—A la pobra pubilla, d' una manera o altra l i han de posar. 
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Produccions en porta: La Cariñosa, miísica del mestre 
Bretón, y L a sala de armas de 'n Vital Aza. 
S A L A E S T E L A 
E l concert del divendres á la nit sigue un deis més no-
tables deis que porta dedicats la Sociedad filarmónica á sos 
soeis proteetors. 
E n Malats y en Granados executaren tres pessas á dos 
pianos, renovant las entussiastas ovacions que varen ob-
tenlr al presentarse per primera vegada en aquesta forma 
en el Teatro de Novedats. ¡Quina manera més admirable 
de fondres en lainterpretació de las difícils composicions 
de Mozart y de Saint Saensl.../ Sois sentintho se sent.... y 
no s' explica. 
Lo restant del concert se compongné de pessas de eant, 
á cárrech de Mlle. Bathory y del seu mestre 1' aplaudit te-
nor Mr. Engel. 
Mlle. Bathory es tota una artista: te nna ven extensa, 
dúctil, molt rica en inflexions y posseheix 1' art exquisit de 
matisar fins á un gran extraordinari. E l públich li dedicá. 
una ovaeió en cada una de las melodías que 'ns feu sentir, 
en alguna de las qnals ella mateixa s' acompanyava al 
piano. 
E n quaut al tenor Engel no hem de dir que signé aplau-
dit ab 1' entussiasme que sempre sab despertar ab sa ad-
mirable escola y ab 1' ánima que posa en tot lo que canta. 
E n la interpretació de Les deux grenadiers de Schumann, 
se mostrá verdaderament genial. 
Tots los concurrents eixiren encantats del eseullidíssim 
concert, prodigant á n' en Crickboom que 1' organisá las fe-
licitacions més cordials. 
N. N . N . 
REFLEXIO D' UN GLOWN 
i UNA MlQUINISTi DE CiMISiS 
Estimada camisera: 
L ' objecte de la missiva, 
no es altre que molestarla 
per dirli tres palabritas 
que no teñen res de guasa 
puig de serio son escritas. 
F a temps que tinch per vosté 
la pechera descosida 
abonyegada peí cor 
que dintre del pit ne brinca; 
remendó que sois vosté, 
pot arreglarlo una mica 
ab un sí d' aquesta boca 
qu' es més dolsa que 1' almíbar. 
Jo ya sé que té un fulano, 
que de nom se din Batista 
molt ampie de canesú, 
vull dir d' espatllas de Miura, 
que la busca, la preten 
y 's proposa conseguirla; 
mes eom se qu' es un pelón 
ab pretensions de rentista, 
no sabent de que fer mánegas 
fa temps que á vosté s' arrima 
tentli saltá algún quartet 
d' una manera molt trista, 
cosa que 'm crema las sanchs 
y 'm cou bastan tá la vista. 
Per lo tant, jo Carriquiri, 
fill de molt bona familia 
y parent d' un conegut 
del de la ganadería: 
li prometo que si '1 trobo 
per la Rambla ó la Gran-vía 
passejant y fent el maco 
ab aquell posat de guilla, 
1' aturo ysens cumplimenta 
li busco '1 eos desseguida, 
y per una, f r io lera 
que 'm digui fora de mida, 
allí mateix sota un arbre 
1' esmotxo mitj pam de sisa 
L i dich que hi posaré '1 coll 
y li jnro per ma vida, 
que si 'm tasta un xich lospunytj 
que no teñen res de fira, 
I 
li haig d' obrir mes traus al eos 
que no porta una camisa. 
Ja ho sab, donebs, no li dich 
[mes, 
ó 'm dona un sí desseguida 
ó li porto ab un farsell 
embolicat, en Batista 
lo mateix que quan li donan 
per comensá una camisa, 
CAREIQUIRI. 
—Reventar un cér-
col de paper! ...Lo bo-
nich sería que 1' atra-
vessés sense reven-
tarlo. 
A la Casa Gran la sen-
mana passada va treure's 
molta roba bruta al terrat. 
Va parlarse d' edificis 
que 1* Ajuntament adqui-
reix ( j á molt bon preu) ab 
1' excusa de que l i son ne-
cessaris pera certs servejs, • 
y després de haverlos pa-
gat j a no se 'n recorda mes. Y mentres tant no 
falta qui 'Is habita, sense pagar lloguer, 6 pagantlo, 
pero no al Ajuntament, sino á algún socio deis que 
buscan la perduda y se la campan. 
Va parlarse també de 1' aygua de Moneada, re-
sultant qu' entre la que 's treu y la que 's consum 
legalment, hi ha una diferencia de algúns milers de 
plomas que ningú sab ahont paran. Un regidor va 
parlar de propinas que donan elspropietaris per lo 
major caudal que se 'ls proporciona. Un altre va dir 
que las filtracións tenían efecte dessota de la Casa 
Gran. 
Y ara estrányinse si ab tanta humitat ais fona-
ments, á l* hora menos pensada s' ensorra la casa 
de la Pupila!.... 
* 
* * 
Valdría la pena en vista de aixó de que 's modifi-
qués una mica 1' escut de la ciutat. 
Las dos creus h i están bé, perqué la veritat es 
que tothom se fa creua de lo que passa á la Casa 
deis enredos. No h i están mal tampoch els dos iochs 
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TOT FAMILIA 
Després d' haverse cruspit 
el gallet ella y '1 gos, 
ab santa pau y a legr ía 
van á pahirlo tots dos. 
de las simbólicas quatre barras. ¡Ne teñen tanta els 
regidors que bé mereixen figurar en 1' escut muni-
cipal!.... 
De manera que lo que hauría de íerse únicament 
fora colocar una bossa al morret de la rata-pinyada 
ab un rétol que digués: «Propinas.» 
Y rodejar la part baixa del escut ab una cinta qué 
portés la següent divisa: €BARCELONA E¡S BONA SI 
LA BOSSA SONA.» 
Vamos á veure, passém comptes. 
Del sorteig de Nadal se van vendré á Barcelona 
sois 7,659 bitllets, que importan3.828,500 pessetas. 
Y aquesta vegada Barcelona ha tingut la gran 
lortuna, que pocas vegadas se veu, de treure onze 
sorts de las grossas que valen 4.140,000 pessetas. 
De manera que deixant de contar las aproxima-
cións, centenas y reintegros, Barcelona ha realisat 
un benefici de 311,500 pessetas. 
Menos de un 10 per cent del benefici de la canti-
tat total que va arriscar. 
¡A una suma tan mesquina quedan reduhidaslas 
ganancias, quan la sort se l i gira de caral 
Mentida sembla que devant de uns datos tan elo-
qüents hi haja encare qui compri un sol bitllet. 
Diu un periódich: 
«En Valencia se están haciendo preparativos para 
obsequiar á la Sra. Pardo Bazán. Entre los obse-
quios figura un banquete de 200 cubiertos.» 
Una dama castellana al sentir llegir 1' anterior 
noticia, exclamá: 
— Doscientos caballeros sin descubrirse.... y de-
lante de una señora.... ¡Qué groseros! 
Barcelona recreativa. 
A las vuit del vespre un metje passa peí carrer 
de la Diputació y al trobarse darrera del Nou Reti-
ro, h surten dos manos punyal en má y l i netejan 
1 águila de la corbata, la leontina, '1 rellotie y 'ls 
quartos. J J 
¡A las vuit del vespre y al carrer de la Diputació, 
á pochs paseos de la Rambla de Catalunya! 
Y mentres dintre del Nou Retiro se prepara van 
pera comensar la funció de la nit . 
Lo metje robat podía dir:—¡Y encare sórt qu' es-
tán suspesas las garant ías constitucionals!.... 
* * 
Un altre recreo. 
A l carrer del Bruch hi té '1 séu despaig un Senyor 
Estrany (Estrany de apellido). 
Donchs 1' altre día quan j a clarejava van entrarli 
uns lladres al magatzém, emportantse'n la caixade 
guardar candáis y carregantla sobre un carro que 
portavan previ ngut al etecte. 
¡Figúrinse 1' estranyesa del Sr. Estrany al veure 
que se n ' hi havían emportat una caixade ferro que 
pesava una pila de quintás! 
Pero jo ja ho veig: la seguretat de las personas 
y deis interessos no han de ser de millor condició 
que las garantías constitucionals. ¿No están aques-
tas suspesas? Donchs 1' altra que 's penji. 
Encare 'm sembla que ho 
Era '1 día de Nadal, allá á 
ELS PRIMEES PASSOS 
veig. 
á dos quarts de una de 
la tarde. Feya un día rúíol, humit, enfredorat. U n 
íormiguer de gent endiumenjada passava per la 
Rambla del M i t j , esperant 1' hora de anarse'n á casa 
á menjá 1 gall, quan tot d' 
una 's presenta un carro-
bota del Ajuntament y 'g 
posa á regar l'entarugat. 
Tothom naturalment l i 
obra pas, y '1 carro ving« 
escampar regalíms, com ai 
pich del estíu.... Es á dir 
no: al estíu regularment no 
's rega. 
Y ara que vajan dihent 
que 1' aygua de Moneada 
's pert y n ingú sab ahont 
para. 
Aquella manera de regar 
tinch entés qu' es un t r i -
but que 'ls empleats del 
—Apa, maco, que vam quedar que per tot aquest 
any^caminarías sol.... 
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ELS NEGOGIS DEL P A Q É S 
—¿Qu' es aixó que portéu? 
-Noranta mil naps que acabo de^comprar. 
municipi (dedican á la bona memoria del Doctor 
Robert. 
—Metje era—dirán—el nostre bon arcalde, y es 
precia protegir á la classe. Grans regadas alhivern, 
grana cullitas de dolors reumáticha. ¡Qué menji 
tothom! 
L ' altre día L a Veu de Catalunya publicava un 
article titulat: «Fem feyna .» 
Y '1 suscribía D . Lluía Doménech. 
Estich conforme ab 1' articuliata: íem fejna. 
Pero, eacolti Sr. Doménech: ¿no podría comen-
sarla obrint el curs académich del Ateneo barcelo-
nés, de qual corporació van nombrarlo president? 
Perqué , consulti antecedents y trobará que no s' 
havía vist ma j en aquella casa aixó de acabarse 1' 
any natural sense haverse inaugurat el cura.... Pera 
véureho era precia que a' entronisás en 1' Ateneo la 
njonya catalanista: 1' entorpiment de aquells re-
llotjes, y no despertadors sino tot lo contrari, que 
no sola teñen poca corda, aino que á lo millor s' ea-
patllan y 's quedan paral s. 
Per lo tant, Sr. Doménech: araque j a haurápahi t 
el gall de Nadal, y supoao que també aquella fa-
mosa carta de 'n Polavieja, dongui al Ateneo lo que 
al Ateneo l i es degut: fassi feyna. 
A Madrit ha f racassat la nova sarsuela «El rey de 
la Alpujarra» escrita peí Comte de Locatani. 
Lo que son las cosas: avants els Reys feyan ais 
Comtes, ara 'ls Comtes fan ala Reys. 
Pero vé '1 públich y 'la reventa. 
Una xiapa de la guerra aud-africana ha arribat 
fíns á Barcelona! 
Y la proba es la disputa que dos inglis van teñir 
ab un holandés (diguemli boer), á conseqüencia de 
la qual varen aortir desafíats al ex-
trém de la Granvía del Marqués del 
Duero. 
Y á pesar de ser dos contra un, el 
boer va omplirlos de pinyacha, dei-
xantlos en diaposició de aer condu-
hits á la Caaa de Socorro. 
Eatá vist qu' en materia de rebre 
'ls ingleses avuy están de tanda. 
A l Transvaal y á la Creu cuberta. 
Ara vegin perqué s' escandalisan: 
perqué mes del cinquanta per cent 
deis boi;dets qu' entran á la Inclusa 
de Madrit, moren de fam avants de 
que terinini 1' any de la lactancia. 
Y tot perqué 'ls diners ab que la 
Diputació provincial hauría de pagar 
á las di das, algú se 'ls xucla avants 
de que arribin al séu natural destino. 
¡Qué s' h i ha de fer! 
Mentres els regeneradors pugan 
mamar á tuti-plé arrápate ais mu-
gróns de la vaca nacional, qué hi fá 
que 'ls bordets morin escanyolits? 
A l cap de'valí al anarse'n de aquest 
mon, quan encare no teñen coneixe-
ment, s' estalvían un gran tip de pa-
t i r . ¿No 'ls h i sembla? 
Jo no ho vul l creure que '1 general 
Despujol dimiteixi perqué '1 gobern 
no baja fet cas del projecte de con-
cert económich urdit al Palau epis-
copal . 
Y no ho vull creure, perqué si '1 Comte de Caap, 
deya:—Sr. Silvela, aquí té la comandancia general 
de Catalunya—pels mateixos mot íus , el Dr. Morga-
des, hauría de dir:—Sr. Silvela, aquí té la mitra de 
Barcelona. 
Las mateixas causas han de produhir los matei-
xos efectos <5 no h i ha lógica al mon. 
Es molt interessant 1' Exposició de Avicultura 
instalada en el Jardí espanyol. 
Com ho han sigut també 'ls concursos de gossos 
ratoners (fox terriers) efectuata en lo mateix local. 
¡Recristinal ¡Y quina manera de deapatxar ratas! 
Un d' ella, en 47 segóns va trincarne cinch. 
Un altre va trobarne una dintre de un test, colo-
cat entre molts altres testos enterament buits. Ja 
veuhen si aixó es teñir bon flayre. 
*** 
Crech, francament, que uns gossos tan hábils en 
lo séu ofici en Uoch podrían prestar tan bona ser-
veya com á la Casa Gran. Allá es ahont podrían 
lluhirse de debó, 
Y si logravan deixarla enterament neta de ratas 
¡quina sort per Barcelona! 
Ab la festa de Cap d' any se reproduhirá com j a 
es de costúm en semblant diada 1' abús de la car-
tulina. 
Cop de rebre targetás y cop d' envíame. 
¿Volen saber, parlant en plata, quina es la verda-
dera significació del envío de la targeta á una de-
terminada persona? 
Es la següent : 
«Amich méu: en un día tan senyalat ]o prouvol-
dría íerli una visita; pero es una cosa que 'm carre-
ga. Per lo tant prefereixo gastarme cinch céntims 
en un sello, que bén contat es tot le que vostó val.» 
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ELS DESHEREDAIS (per MARIANO FOIX.) 
La nit de Nadal. 
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A LA SORTIDA DEL LICEO puig la vella te una neta 
que á ne '1 rectó fa quart bó. 
Fíesa't bé ab aquel) vivant 
que passa per 'qnella acera, 
ab t i es seva sans fagon 
s' ha rifat 1' Espanya entera.... 
— Y DO '1 matan?.... 
—Vols callar.... 
A pesar del mal que ha fet 
contempla'l com se passeja 
tan tranquil y satisfet. 
Vens 1' amo d' aquesta tot? 
garla com un prima-sis cinch, 
y ab la seva tava fula 
ha fet la mar de pistrinchs. 
—Ab tava sois... no ho crech pas, 
te un ofici de 'ls dolents ... 
—Has de saber que dant tava 





Un jove una mica geperut j un bou tros román-
tich fa I ' amor á una senjoreta molt aixerida. 
—¡Ay, Adela!—li diu suspirant—¡Si vosté ho 
sabía!.... Estich boig de amor.... E l meu cor es un 
santuari... 
L ' Adela interrompentlo: 
—Aixó si que ho crech j ben á la vista está. Un 
santuari ha dé ser precisament, j a que mirantli 1' 
esquena se l i ven la cúpula. 
Finalment: veus aquest tipo 
que va tan encopetat . ? 
doncbs com que ningú li fía 
avuy encar no ha menjat. 
Molts mes te 'n senyalaría; 
pro j a no 't vull un-dos mes.... 
Veyam si acabas de convense't 
«que el mundo comedia es 
FIDEL DELFÍ. 
I I 
Quart Ters-quart quint vaig comprar 
un quintá •prima-dos 
per la me va tersa- quatre 
que Total se diu de nom. 
JOAN AUBEET MANENT. 
ANAGRAMA 
Qué Total es inmortal 
j a ningú avuy día ho tot; 
HÍ Fransa, ni Portugal, 
ni Inglaterra, ni '1 Marroch. 
SISKET D. PAILA. 
TRENCA-CLOSGAS 
A L ' INSERTA T E N V U L T I M NUMERO 
1. * XABADA.—Ta-ba-ca le-ra. 
2. a Id. —Ade-la . 
3. a TRBNCA-CLOSCAS.—Santa Perpétua de Moguda, 
4. a MUDANSA.—Firma.—Ferma. 
5. a LoGOGRiPO NUMÉEICH.—Menjadov. 
6. a FUGA DE CONSONANTS —La Carcajada. 
7. a GEROQLÍFICH . — Com mes noms més apellidos. 
S.a ADELA A. GALÍ 
CELRÁ 
Formar ab aquestas lletras el títol de un drama cas-
tellá. 
P . MADRILES Y OLÉ. 
CONVERSA 
Manel, aquest dematí 
anant cap á la estació 
hi trobat á n' en Martí 
que se 'n anava.... 
—¿A Reus? 
—No. 
Ara t' ho acabo de di. 





¿Veus allí aquella beata, 
ab una un-quart tres ais dits? 
—He que sembla que la porti 
per obsequi á sos finits? . 
—Donchs no ho ci egas.... Va á la Iglesia 
per veure al senyó rectó 
I R I 
PEPET PANXETA. 
Antoni López, editor, Rambla del Mitj, 20. 
A. López Robert, impresor, Asalto, -Barcelona. 
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A N T O N ! L O P E Z , Editor, Ramma ilel Mit], m e r o 20, Llíírería Espanyola, BarceloDa. Corren: Apartat ntoero 2. 
nvriixs-iü ivran^!!! nxrm.gr!!! K r ^ n g - ü ! rg-nag-ü! 
p ¿ - ¡ ¡ ¡ J a i i x e i i s o r t l t ü ! 
LO POPULAKISSIM 
A L M A N A C H 
D E 
L A CAMPANA 
D E 
G R A C I A 
PERA L ' ANY 
Un tomo de mes de 200 pla-
nas atestadas de caricaturas y 
ab text de las mes reputadas fir-
mas y una alegórica cuberta á 
varias tintas. 
2 :ra,ls 
Se ven per tot arreu. 
A L S C O L E C C I O N A D O R S ^ D E <LA ESQUELLA» 
Tapas ab planteas datiradas pera enquadernar la co= 
lecció del aoy 1899 de 
Ptas. ± ' 5 0 . Tapas y enquadernació Ptas. 2 ' 5 0 . 
A L M A N A Q U E 
DE LA 
ILUSTRACIÓN ESPAÑOLA 
y AMERICANA para 1900 
Ptas. S . 
A G E N D A 
C U L I N A R I A 
DE LA 
D U Q U E S A L A U R I A 
Ptas. 3 , 
D I E T A R I O S 
desde 1 á 2 5 0 pese t a s 
G-TUIEIR.IR.IT.A. Su tierrrpo y s t j l retira.da. Ua tomo 8.° Ptas. 3 . 
DICCIONARIO DE L A LENGUA C A S T E L L A N A 
POE LA 
Un tomo en foleo encuadernado Ptas. 30. 
NOTA.—Tothom que vulga adquirir qualsevol de ditas obras, remetentl' import en libranaas del Giro Mútuo ó bó 
en sellos de franqneig al editor Antoni López, Eambla del Mitj, 20, Barcelona, la rebrá á volta de corren, franca de ports. 
No responém d' extravíos, no remetent además 1 ral peí certificat. Ais corresponsals de la casa, se I s otorgan rebaixas. 
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BALANS DE FÍ D' ANY 
De zero á zero... ya zero. 
